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This paper is selecting the regime of repurchase of preferred stock 
as research object, which has not been introduced in Chinese Company 
Law. It is mainly study on the issues related to repurchase of preferred
 stock. By introducing the definition of preferred stock, repurchase of s
tock and repurchase of preferred stock, we can get a further study on t
he substantive conditions and procedure mechanisms of repurchase of pr
eferred stock. Meanwhile, by comparative analysis of the legislation and
 judicial cases in other states, some proposals of improving Chinese leg
islation are provided.  As a whole, this paper is divided into four chapt
ers. Chapter one discusses the definition of preferred stock and repurcha
se of stock, from which it obtains the definition of repurchase of prefer
red stock. In addition, it briefly responses to the economic values of re
purchase of preferred stock and the rules that should be followed. Chap
ter two discusses three important virtual conditions，which is working i
n the process of repurchase of preferred stock, they are respectively the
 cases of repurchase, the price of repurchase and the finances of repurc
hase. It plays an important role in protect the shareholders’ rights of pr
eferred stock. Chapter three discusses the decision-making and implemen
ting procedures of repurchases of preferred stock, and cancellation of re
purchased preferred stock as well. Chapter four provides some suggestio
ns of improving legislation. In the end, it reviews this paper in an epil
ogue and points out the short age of this paper. 
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